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A S o D V I I l H A B A N A — L i m e s 21 de Junio Ae 1897, ^ 
Húmero 1£1G 
ORGANO OFICIAL D2L APOaTADSRO S E LA HABANA. 
Real L o t e r í a de h I s l a de Cuba 
Sorteo ordinario n. 17.—Lista tomada al 
oide de los números premiados en ©1 
eorteo, celebrado en la Habana el 21 
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6209 
6275 
6276 . . 
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50129781 . . 
50 29780 
50 29810 . . 
50 29847 . . 
50129867 























del pipxriftr premio. 
3389 . . 500 
á los aúineros anterior y poiienr 
3391 . . 500 
Aproximaciones á lós números anterior jr postennr 
del seguodo préodo. 
2248 . . 200 | 2250 . . 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
7040 . . 100 j 7042 100 
Aproximaciones á los números anteriores Jy poste-
riores del cuarto premio. 
25568 . . 5 0 I 10830 . . 50 
25570 '.() | 10832 . . 50 
pesos á la centena del pri-Aproximaciones con 50 
mer premio 
Del número 3301 al nnmero 3400 
Aproximaciones con 30 pesos á la centena del se-
gundo premio. 
Del náraero 2201 al número 2300 
Aproxfrailliones con 50 pesos á la centena del ter-
cer pre?nio 
Del niimero 7001 al número 7100 
TSLSaEAMAS HOY 
Nueva York junio 21. 
DE COSTA RICA 
Sn tm despacho dirigido al l i e v a l d , 
¿icen ds San José di Costa Pica que to-
davía este estado no se ha adherido de 
una mansra definitiva al proyecto de en-
trar á formar parte de la Hepública única 
ds Centro América. 
LA EEINA VICTORIA 
Ayer comenzaron á celebrarse las fies-
tas conmemorativas del sexagésimo ani-
versario de la coronación de la reina 
Victoria de Inglaterra. Ha habido bri-
llantes oficios religiosos en todos los 
templos de la Grran Bretaña y dai Imperio 
m|ié3. En los que se celebraron en la 
capilla de Windsor y á los cuales asistió 
la Boina, ésta se mostró profundamente 
conmovida. 
LLEGADA 
Ha llegado á Nueva York, procedente 
déla Habana, el vapor Y a n m r l . 
~ m l & E A ¿ \ F r > B ' A Ñ O C H S 
Venticituso mil 
Veintiún mil 
1024 . . 5 
1043 . 
21072 . 





























































































































Siete mil . 
7004 . . 
7011 
7016 .-













































































































































































F A L L B O m i E ^ T O 




Se ha efectuado la anunciada reunión 
WmiAS COMERCIALES. 
Nueva Yorky Junio 19 
á kis 5\ de La tavde, 
Onxas éspafíola*, íi $15.50, 
Ce?ítenes, á $4.77. 
"nenio papel comercial, 60 djv., á 4 por 
denlo. 
Csuttlííos sobre Londres, 60 dfv., bauqaeros, 
á $4.80. 
Uem soUt e Pai-ís, 60 il/y., bauqueros, á 5 
francos KU, 
I h wi sobre tíamburgo, 60 ÚVÍ., bauauem, 
á 
Bonos reirlstrados do los Estados Huidos, 4 
jior cíenlo, á 11S, ex-tupóa. 
Infuga , n. 10, pof. 9(>, costo y flete, 
&. ¿i* 
t Cr-itrfrusras en plaza,á 3 i . 
de T̂ s éSBliÍLlHrSS f-s 'crV'^ ácírdán," j Rallar á bu^u retín©, cu plaza, á S, 
doseen eíu manten eí l a^üSfSopta-1 *\ ^ f * ' u 
. . . . *, Mísaercado, nrine. 
da ocn motivo ds la agresión ce que ha -^adidos: 6,5«o sacos de nañcRr. 
sido objeto en los pasillos de la alta Cá- i ^íaiés de Cuba, ea bocoyes, nominal, 
mará el senador señor Comas. | Ittsíateta del Oeste, en tercéroiss, á $9.85. 
LA CUESTION DS CUBA P^6"1 »íu»esota, Á $4.20. 
, „ , , | Londres, Juti io 19. 
E^necto á las cuesuones Cuba de-j . , , . . 1 . 0 ^ 0 ^ 1 
icar de reniolacba, á 4. 
Vmiat.us ¡aü 
22026 
1000 22043- ., 
























































































































































^ 7 0 8 
50 claran que por naDerse igsggteág iOS | A-/> e otdfug , pol. «o, á 10/3 
' ha apoderado de la bandera de las refor-
mas que había tremolado el partido fu-
sionista; y que éste maniion:; un progra-
ma de reformas más avanzadas hasta lle-
gar á concesiones autonómicas. 
POLITICA Y DIPLOMACIA 
Los esministres fusionistas estiman 
además, que deben simuroanearse la ac-
ción diplomática y pcáítica con la mi-
litar. 
MANIFIESTO 
El partido fusionisía publicará un ma-
niñesto en el que se consignarán las an-
teriores declaraciones, redactado jjfir los 
señores Moret, Gbmazo y Abarsuza. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
hoy en la Bolsa á 32'55. 










13026 . . 
13097 . . 
13122 . . 
13152 . . 
13189 
13260 . . 
13271 . . 
13309 
13348 . . 
13371 
50 13426 . . 
50 13462 . . 
50| 13479 
50{l35i5 . . 
50113530 . . 
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K0I22572 . . 
5022604 . . 
¡322631 
22717 
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22743 . . 
22828 . . 
22831 
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50 27044 . 
50 27092 . 
50127094 . 




















































en el seno del partido que acandilla 
el señor Sagasta, ha sucedido una 
actitud perfectamente definida, y á 
las vaguedades de an taño solucio-
nes concretas y precisas. 
Con esa conducta, el partido libe-
ral ha dado un paso de gigante ha-
cia el poder; y hasta estimamos que 
la premura con que se ha apresura-
do el señor Sagasta á convocar la 
reunión délos exministros—cuando 
parecía que la clausura del Parla-
mento y la proximidad de la últ ima 
crisis permitirían algún aplazamien-
to—es un indicio de que la actual 
situación puede sufrir modificacio-
nes en un término no muy lejano. 
Otro hecho, y este muy significati-
vo, nos interesa también poner eu 
relieve. Dejando á un lado las 
ideas que respectivamente mantie-
nen el partido conservador y el par-
tido fusionista, Cánovas y Sagasta, 
en el punto concreto de las opera-
ciones militaros, resulta que uno y 
otro partido no encuentran solución 
á la cuestión de Cuba sino por el 
camino de la libertad y de las con-
cesiones amplísima». 
"Sel/ governtnent? dice el uno. 
"Autonomía," pregona el otro. E l 
resuldo es el mismo. 
Podrá haber, y hay en efecto, di-
ferencias de pormenor respecto á las 
consecuencias que se deducen del 
principio de la descentralización; 
mayor ó menor sinceridad en la 
proclamación de la nueva política, 
y convencimiento más ó menos a-
rraigado en la eficacia de ésta, se-
gún quien sea el llamado á apli-
carla. 
Pero de todas suertes, siempre 
resultará condenado definitivamen-
te el sofisma de la asimilación, en el 
que se había refugiado el viejo es-
píritu colonial, y proclamado que 
la mejor manera de gobernar á la 
isla de Cuba, conservándola para 
España, consiste en entrar franca y 
resueltamente por el camino que 
desde 1892 viene señalando el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
No somos nosotros quienes lo de-
cimos: son Cánovas y Sagasta; el 
partido conservador y el partido 11 
oral de la, i?iwuarqaIa espa¿olft. 
De rúenlo , Babeó laíílsiterra, 2 {«or 109, 
Cnaíro per 100 espaílol, á OH, ex-inleres. 
P a r í s , Junio 19. 
Gentil 3 por 100, á 10.J íVaacos 52i cts. ex-
iuteré'3, 
((hiedaprohilnda ¡a. reproducción de 
los fifléffrámas qué aMereden, con Arreglo 










Nueva York, 19 d^junio. 
Sícese que el gobierno de los Estados 
Unidos había informado á España ya con 
anticipación de su proyecto de anexarse 
las islas Sanwich. 
VtíRDI 
Ha fallecido el ilustre compositor ita-
liano Giuseppe Verdi. 
EL TEBREMOTO DE LA I N D I A 
En el terremoto ocurrido en la pro-
vincia de Assam, y de que dimos cuenta 
ayer, han perecido más de seis mil per-
sonas. 
(De nuestra edición de ayer, domingo.1 
TELEGRAMAS DS HOY 
H A C I 0 M L E 3 
Madrid, junio 21. 
EL PARTIDO FÜSIOKISTA. 
^1 Sr. Sagasta reunirá i los Senadores 


































































^.esto redactado por los exministros 
le Partido. 
. ^implantar las reformas irá á la 
isla ae,,^ ^ e ^ ^ ^ Q fusionista 
que ins, compieta confianza al país. 
11T 
O DE LA PRENSA. 
Todos loT^.co^ e2eSpto log m._ 














O j é e o s 
ht 20 de junio. 
POLITICA E E I 0 A ^ A 
Se segura por pe ^ 
da,qu6el&ob.ernoí ^ 
divamente la politi,nsdeberá ge-
guir en los asuntos d ^ lo ^ 
nosc cre9 que Mr. W ^ al 
Madrid antes defines de Je 
Mientras tanto, se estudi ^ashi 
^ toa la situación d m a m í ^ ^ s 
FUSIONISTA 
Es indudable que una de las cau-
sas, y de las más poderosas, que 
influyeron en la solución de la úl-
tima crisis ministerial, ha sido la 
indeterminación y vaguedad en que 
se había encerrado el partido fusio-
nista respecto de los problemas 
cubanos. 
Bueno ó malo, que esto no es del 
caso en este momento, el señor Cá-
novas tenía y aplicaba un criterio 
definido para resolver dichos pro-
blemas: manteniendo al general 
Weyler al frente del ejército de es-
ta isla demostraba cuál era su polí-
tica bajo el punto de vista militar; 
y promulgando las reformas, cuáles 
sus ideas respecto á la futura orga-
nización del país. 
En cambio, el señor Sagasta, soli-
citado por encontradas tendencias 
dentro de su propio partido, se l i -
mitaba, ó á guardar reserva, ó á for-
mular censuras de un valor pura-
mente negativo. 
Sobrevino la cr'sis antes de lo 
que se esperaba, y sin qu© los libe-
rales hubieran tenido ocasión de 
exponer y definir su actitud en el 
Parlamento; y el resultado fué el 
que todos conocemos. 
Para poner término á una situa-
ción que dificultaría de nuevo su 
acceso al poder, si inopinadamente 
se viese la Corona en la necesidad 
de resolver mudar de política, se 
congregaron el sábado los exmi-
nistros fusionistas, definiendo su 
programa y sus procedimientos res-
pecto de las cuestiones de Cuba. 
Dejamos para otra ocasión la ta-
rea de examinar y juzgar los acuer-
dos de los exministros liberales. 
Ahora sólo queremos hacer resaltar 
que merced á dichos acuerdos, á la 
.confusión que hasta aquí reinaba 
iJuii 
En junta celebrada el sábado u l -
timo por los jefes y oficiales del 
cuerpo de Bombaros del Comer-
cio, se acordó nombrar ai Alcal-
de Municipal, Sr. Diaz Alyaréz, 
Presidente de. Honor de la institu-
ción, por haber cooperado eficaz-
mente venciendo cuantos obstáculos 
se han presentado, á la terminación 
del mausoleo de los Bomberos que 
se ha ú'd inaugurar dentro de breves 
dias en el Cementerio de Colón y 
particularmente por sus gestionen 
para que, á partir desde el IV de j u -
lio próximo, sea abonada por ei 
Ayuntamiento al capitán de dicho 
cuerpo D. Emilio Edelmau, la sub-
vención que corresponde á un te-
niente de inválidos del Ejército, á 
causa de haber quedado inútil de 
uu brazo en la catástrofe del 17 de 
mayo de 1890. 
Según nuestros informes, el di-
ploma de Presidente de Honor le se-
rá entregado al Sr. Díaz A l vare/, el 
día en que se inagurc el Mausoleo 
de los Bomberos. 
LOS BOMBEROS DEL COMERCIO 
Y E l DíáSÍO DE LA MARINA 
En junta de jefes y oficiales del 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, celebrada el sábado 
último, se acordó por unanimidad, 
á propuesta del segundo teniente 
Primer Brigada de la Máquina de 
la Sección Cervantes D. Vicente Ca-
sas, consignar en acta el agradeci-
miento más sincero y profundo de 
la corporación al DIARIO DE LA MA -
BINA por haber iniciado en sus co-
lumnas y realizado con su exclusiva 
gestión personal la suscripción pú-
blica para erigir en el Cementerio 
de Colón el soberbio monumento que 
ha de inagurarse dentro de breves 
dias en recuerdo de las víctimas del 
17 de mayo de 1890. 
Este acuerdo será comunicado 
oficialmente al DIAUIO el día qu© 
se efectúe el traslado de los restos 
de los Bomberos qu© sucumbieron 
la noche luctuosa del 17 de mayo 
de 1890. 
El más superior de todos los importados. Pídase en todas partes 
L L E O ARÜJV loi bocilos abujuct»* regxlo dol fabrieanto. Todo c«mprad»r de una Iftra de cbo-
oolate HCHH der«.;h<> á pedir UN abxaloo. í L j ^ ! 41-6 «4-7 
LIZACION VERDA 
De juegos de sala, gabinete y comedor; mimbres, camas, l á m p a r a s , 
pianos y toda clase de muebles nuevos y de uso y objetos de arte. JOYA.S 
con y s in brillantes. ESPECLAUDAD en 'B'» » -K-J» * mm gŷ  
SOLITARIOS. Todo se real iza á precios « A M A J L J L i S l i m t J B • 
Se compran muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 29. -TELÉFONO 1615. 
C 821 all a2r.ll Cn 
Después de probar con todo, cuando se está bien con-
vencido de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es tnando se admira la segnra eficacia, ver-
daderamente radical é incomparable á cnanto existe, del 
DIO-ESTÍYO MOJAHEIETÁ. Opuestas las razones en ípe 
se basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros Remedios anunciados para curar el estómago é in-
testi7üos y habiendo sido premiado su autor con Patente 
de Inyención y Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre BIOESTIYO MOJAEE1ETA, pues asi m liabrá 
falsas imitaciones. 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estomag-o, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
ñas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones;'sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
Digestivo Mojarrieta 
Ya llegó la nueva remesa 
que esperaba LA ELEGAN-
TE, casa especial para enea-
<! jes, tiras bordadas y bolones 
de nácar. 
Keptuno 6 3 A 
entre Galiaíio y 8. Nicolás. 
•Junio 21 
ENTRE PAGINAS 
E L AUTOR DE ' ' á M " 
—¡lia muerto Verdi! 
Esla exclamación fué lanzada en 
el restaurant del Hold Pasaje ayer 
ilomiugo á la hora de almorzar por 
TID coronel, ami^o mío, que leía los 
telegramas del DIARIO DE LA MA-
J i l N A . 
—¿Y por qué se admira usted de 
la muerte de Verdi? Es el término 
de la ^ejez la muerte; Verdi v i -
no al mundo en octubre de 1S13. 
l í a muerto en junio de 1897. Vivió 
casi 83 a uos. 
—Y vivirá eternamente. 
—No diré yo tanto, coronel. 
—La opiuíóu, como la donna é 
mobik. Verdi lo ha dicho en mú-
sica. De Verdi autor de Obe.rto, 
contc di San Bonifazio, su primera 
obra, estrenada en la Scala (1839) y 
de Ernani (1841) yAt t i l a (1846) es-
trenadas ambas en Venecia, y Alzira 
y Luisa Miller, estrenadas en Ñá-
peles (1845 y 1849), al Verdi de 
Otelh y del Falstaff hay toda la di-
ferencia que hubo de Verdi á 
Wagner. 
Preguntándole un critico p o r q u é 
había cambiado su primera y se-
gunda manera en la de Oídlo y 
Falstaff, respondió Verdi: "Entre 
otras razones, por evitar que de mi 
música se apoderasen los organi-
llos Contra la necia opinión 
de Clement, y digo necia en el sen-
tido griego de la palabra, voy á la 
innovación y emprendí la marcha 
hacia ella eu París allá en la pr i-
mavera de 18G7 con la ópera Don 
Carlos. Esta partitura la he com-
puesto más bajo la acción de los 
nuevos temas musicales que Aida, 
á los que vuelvo decididamente en 
Oídlo, Falstaffy en el Rey L m r pa-
ra la que llevo ya escrita mucha mú-
sica de hechura semejante al aria de 
Felipe 11 en Don Carlos. Es indis-
pensable marchar con resuelta sere-
nidad hacia los grandes y nuevos 
horizontes, porque las formas nue-
vas traducen incomparablemente 
los sentimientos antiguos. La ver-
dadera lengua musical está en la 
orquesta, y la orquestación tiene 
que ser enriquecida á todo trance, 
y para ello ¿por qué no he de apro-
vechar los recursos inventados por 
Wagner y¿Berlioz que son la sólida 
sabiduría en el desarrollo de la 
mayor amplitud polifónica? Dios 
me dé vida para concluir E l Rey 
Lear. Boito esta contento de lo 
que llevo escrito.. . . y no hablo 
más." 
Todo esto se ha publicado en TI 
Solé, de Milán. 
—¿Y cuál de sus óperas, cree us-
ted, amigo Hermida, ha de sobre-
vivir más á Verdi? 
—De las conocidas, Aida. 
— Y después, ¿cuáles cree segui-
rán viviendo más? 
—Rigoletto y Oídlo. 
- ¿ Y F a h í a f P 
—Opino con el público venecia-
no: la espectación que motivó esa 
ópera fué superior á su mérito. 
— Y ahora se le ha echado enci-
ma la muerte cuando escribía una 
ópera sobre el drama de Shaks-
peare E l Rey Lear. 
— Y además, un oratorio para 
grandes masas corales por el estilo 
del Elias, de Mendeissobn 
—Gran vitalidad cerebral la su-
ya! 
—Cierto. El espectáculo de la 
vejez de Verdi es uno de los más 
bellos de este término de siglo. Có-
mo debe alentar á la juventud va-
liosa y trabajadora el ejemplo de 
Verdi! Mucho amor al trabajo y á 
la gloria ha demostrado. Llegar á 
ser rico, muy rico, millonario, y es-
cribir con el ardor y la fe de los 
años juveniles y el invariable santo 
afecto del arte, es en verdad digno 
de veneración. Nada me causa tan-
to respeto como ver á un viejo siem-
pre clavado á la rueda de Ixion del 
trabajo, que dá frutos hermosos de 
amor y de civilización. 
— Mucho se ha de sentir en Ita-
lia la muerte de Verdi. 
—Seguramente que la Liguria, la 
Lombardía, el Piamonte y el Véne-
to han de mandar con las mejores 
flores de sus campiñas lo mejor de 
la flor de sus hijos á soleumizar el 
entierro de V e r d i . . . , porque Verdi 
tiene en la vida italiana más signi-
ficación que la de un coloso de la 
música. Su nombre fué un grito 
de combate. En los campos lombar-
dos, piamouteses y en las aguas de 
Venecia se gritaba contra el aus-
tríaco, así: / Viva Ver¿li! que signi-
fica Viva Vi tío rio Emmanuele, Re 
Ve l íal ia . Cada letra de Verdi es 
la misma que la primera de: Vítto-
rio Enimanade, Re De l ía l ia . Esto 
es viejo y muy sabido, pero recor-
darlo con motivo de la muerte de 
Verdi, es, con lo viejo, solemnizar 
esta triste actualidad. 
—Y" en sus viajes á Italia, usted 
no ha visto nunca á Verdi? 
—Varias veces, pero sin hablarle. 
F u é la primera de este modo: ha-
llábame yo en un café, ó mejor d i -
cho, en la calle, porque donde sen-
tado estaba con Federico Blasco, 
(un extenor español, (hoy gran 
maestro de canto en Milán), era en 
la terraza ó parte exterior del café 
milanós, que se halla situado ícen-
te á la casa Ricordi (vía Santa Mar-
garita). Hab lábame Blasco da sus 
triunfos en la Habana, Matanzas y 
Cuba, ó interrumpiéndose de pron-
to, díjome: 
—Ese señor alto, de barba blan-
ca, de recio aspecto, que tan her-
mosamente lleva sus muchos años, 
ese que ahora mismo acaba de salir 
de casa de Ricordi y que tan firme-
mente marcha á pie, es Verdi, 
Dejé con la palabra en la boca al 
exteuor Blasco, y me eché á andar 
detrás de Verdi hasta colocarme á 
un metro de él. Llegó casi al final 
de la calle de Santa Margarita, to-
mó á la derecha, atravesó la vía 
Silvio Pellico, abandó ésta y pene-
tró en la Galería Vit torio Emma-
nuele, donde se detuvo brevemen-
te ante la vitrina de una librería, 
cruzó la galería y entró en la vía 
Hugo Foseólo, la cual dejó para 
penetrar en la vía Santa Redegon-
da, y en una « s q u i u a de esa calle 
se detuvo á leer un cartel amarillo 
impreso en rojo y muy llamativo 
del teatro Dal Verme, que anuncia-
ba para aquella noche Rigoletto, y 
en letras grandes advert ía que 
Maurel estaba encargado de la par 
te del barí tono. Ooloquéme al lado 
del insigne maestro,y haciendo co-
mo que miraba para el cartel, t ra tó 
de mirar absortamente á V e r d i . . 
pero de pronto el corazón empezó 
á latirme más de prisa, y algo así 
como una vaga nube oscilando 
ante mi vista, impidióme ver el 
rostro del autor de Aida con toda 
claridad; frotóme los ojos y, nada: 
continuaba sin poder ver claro. Sin 
duda era la intensa aureola del re-
nombre de Yerdi lo que me ofus-
caba la vista y no me dejaba ver-
lo bien. Los verdaderos grandes 
hombres son como el sol: no se 
les puede mirar de f r e n t e . . . . 
Echó á andar de nuevo, y yo tras 
él: por la vía Santa Redegunda á 
la Plaza del Municipio, ó sea de la 
Scala, pasamos bajo los pórticos 
del renombrado teatro. Detúvose 
el maestro en el ángulo izquierdo 
del teatro que hace esquina á la 
vía San Ginseppe, descendió á lo 
largo de esta calle hasta llegar á 
la del Orso, y luego, volviendo 
sobre sus pasos, no paró hasta 
hallar la entrada de la vía Manzo-
ni, á cuya mitad se detuvo, pene-
trando en el hotel uAlbergo Mila-
no." A l verlo entrar, quedóme pro-
fundamente triste é irritado contra 
mi mismo por haberme vencido de 
los impulsos que, durante el cami-
no que los desfcabíamos recorrido, 
sentí de hablarle y decirle: aTJsted 
es Verdi: permita usted que un ex-
tranjero que le admira mucho le 
bese la mano y se la estreche." No 
lo hice, y el no haberlo hecho hízo-
me pasar el único mal rato que he 
pasado en Milán, 
—Comprendo, comprendo esa e-
mociún, amigo Hermida. 
—Luego vi á Verdi dirigir la or-
questa en la Scala dos veces: con 
motivo del centenario de Rossini 
Luna, y otra en obsequio de Hum-
berto. Lo volví á ver en uno de los 
palcos bajos semi-ocultos do la Sca-
la una de las muchas noches que 
allí se representaba la ópera La 
Walkiria, pero siempre algo lejos.. 
Como la primera vez, al lado suyo, 
leyendo el cartel del dal Verme,' 
ÉL, y yo esforzándome en mirarlo 
mucho y no pudiendo verlo bien á 
causa de tener !a vista turbada por 
la emoción ¡como esa vez, nunca lo 
he tenido tan cerca ni tan lejos me 
pareció! 
A l ver á Verdi en la calle al lado 
mío, como cualquier mortal, no ha-
biendo yo nacido con alma de ayuda 
de cámara, toda la admiración 
grande y la grandeza toda de ese 
genio de la música se albergaron 
en mi memoria y mi corazón, y 
me sentí muy pequeño y él me pa-
reció muy grande. Recordé en aquel 
instante que mi padre, siendo yo 
niño, él que no me había tocado 
nunca, me dió un manotón por 
haber hecho caer de su mesa de es-
critorio un busto de Verdi, de pór -
fido, que se hizo pedazos. 
Debe ser cierto que "la letra con 
sangre entra", porque el busto roto 
de Verdi quedó grabado en mi me-
moria, y sus obras, luego, andando 
el tiempo, produjéronme respeto j 
admiración. Si derribó una estatua 
de mesa, siendo niño, cuando hom-
bre más de cien artículos ha 
escrito mi pluma en Madrid, en 
Barceltma-, <m M< Í̂HOO, en la Haba-
na, expresando mi entusiasmo sin -
cero y grande cada día siguiente al 
de la noche en la cual oía una ópe-
ra del autor de Aida, del composi-
tor de música clarísima en la cua-
dratura y de las frescas ideas me-
lódicas, vida inefable de su enguir-
naldado discurso musical, que siem-
pre ha penetrado fragante y lumi -
noso en mí entendimiento y en mi 
corazón. 
Pensando en ese grande de I ta-
lia y del mundo,que materialmente 
acaba de morir, después de haber 
esparcido por todos los países cul-
tos su fama envuelta en raudales 
de armonía, recuerdo ahora una 
inscripción latina grabada en el 
Venderá sus mercancías muy baratas, mucho más baratas que las 
demás casas de su giro, 
Se rá lo que ha sido desde su ñmdaciüu , la pesadilla de sus colegas. 
T e n d r á constantemente un gran surtido de las ú l t imas novedades que 
se produzcan en los principales centros de Europa. 
D a r á jegalos todo el año. 
D a r á á sos cofrades muchos disgustos. 
Y en conchisión, l iará un millón de diabluras. 
Con 
popular y 
peristilo del Teatro Cario Felice de 
Génova, que dice así: 
INTEGRA MENS AUGUSTISIMA POSESIO 
O sea: Es EL MÁS NOBLE TESORO 
UN ÁNIMO CARGADO DE INTEGRI-
DAD. 
Y eso puede decirse de Verdi , 
genio moderno y viejo combatien-
te, porque eso fué en su grande 
obra de arte el autor de Aida . 
FRANCISCO HERMIDA. 
U n telegrama de JSTueva York, reci-
bido en el DIARIO antenoche, anun-
cia la muerte del maestro Verdi, acae-
cida probablemente el sábado últ imo 
en su hermosa residencia de Saint 
Agata. 
Su genio creador, su inteligencia v i -
gorosa, su imaginación vivaz, su esp í -
r i tu activo, y con tan valiosas prendas, 
las tres grandes afecciones de su vida: 
el amor del arte, el sentimiento nacio-
nal y la amistad, le dieron tanto pres-
tigio, tanta fama y popularidad, que 
durante medio siglo millares de labios 
han pronunciado con respeto, con ad-
miración y amore, su ilustre nombre, 
y miliares de manos también Laa 
aplaudido sin cesar sus inmortales crea-
ciones. ¡Qué genio tan admirable y 
portentoso! ¡Y qué maravilloso conjun-
to de grandezas! Verdi será de aque-
llos pocos cuyo grato recuerdo ha de 
v iv i r en la dilatada sucesión de los si-
glos! 
Gtuseppe Verdi nació, según su pro-
pia manifestación, en Roncóle, ducado 
<Je Pama , el 9 de octubre de 1813; iba, 
por tanto, á cumplir ochenta y cuatro 
años. 
Desde muy temprana edad dió mues-
tras inequívocas de su rica y poderosa 
organización musical. Y ar inqúese 
ha dicho que al tratar de incorporarse 
en el Conservatorio de Milcín, éste le ce-
rró sus puertas, el mismo Verdi, siem-
pre noble y sincero, ha manifestado 
ignorar, más de una vez, el porqiié&% le 
aconsejó, después de uaber sufrido un 
riguroso examen, que no pensara en 
el Conservatorio, y que se procurara, 
fuera de él, un buen profesor. 
Sea como sea, es lo cierto que Verdi 
aprendió los rudimentos de la música 
con el organista de su pueblo natal, 
Provesi, y que pasó luego á manos de 
Lavigna, maestro al cémbalo &¿{ teatro 
la ISeala, con el cual t rabajó durante 
seis años consecutivos, hasta que des-
pués de haber publicado algunas lige-
ras producciones, hizo su debut, como 
compositor dramát ico, con la ópera 
Oberto, conté di San Boni/asío, estrena-
da con éxito en la Scala, el 17 de no-
viembre de 1839. 
Su primer ensayo en el género bufo, 
que abordó por seguir las corrientes 
de aquellos tiempos, fué Un giorno di 
regno (ISIO), ópera que al año siguien-
te hizo cantar con el nombre de l i 
t rüio Stanislao. Esta obra marca en su 
carrera ar t í s t ica una violenta ca ída , 
aunque sin consecuencias, gracias á l a 
pronta aparición de Nabuco, en 1842, 
trabajo en que resalta un estilo gran-
dioso en consonancia, por su inspira-
ción sombría, con el severo espíritu de 
las tradiciones bíblicas, Tnmh„rdl 
A fabuco siguieron: i Lomb^at 
(1843) y Bernani (1844). Desgraciada-
mente, después de este ó l t i m ^ ^ , 
decayó su numen poético para p roa* 
co y Alzira (1845), At t i l a (1846), 1 
nadieri y Maebeth (1847), í l ^ r s a n o 
(1848) v Bataglia di Legnano ¿**-*h 
óperas todas de poca vida, y « aI-
gunos bravos obtuvieron en I ta l ia SÜ 
debe á los grandes cantantes que, al in-
terpretarlas, supieron desent rañar de 
ellas algunas de las pocas bellezas que 
contenían. 
En cambio, el mismo año de 1849 se 
inflama el brasero de su inspiración, 
aouel brasero que el pobre Donizetti, 
en medio de sus delirios sentía arder 
al lado contrario del corazón, y da en 
Ñápeles con gran aplauso &u. Lutsa 
MUler, que representa el iris de paz 
entre el pueblo, que se cansaba de las 
óperas de Verdi, y Verdi, que luchaba 
por imponérselas al pueblo. Luisa M i -
ller hizo la reconciliación y preparo, 
regándolo de preciosísimas flores, el 
camino que debía recorrer Rigoletto, 
cuyo estreno en Venecia (1851) fué un 
gran acontecimiento musical, Rigoletto 
fué saludado con sincera admiración 
por los más célebres maestros: el uum-
do musical lo aplaudió con entusiasmo 
vivísimo; la prensa ilustrada lo colmó 
de elogios, y al día siguiente de su es-
treno, nueve mil gondoleros que reco-
rren las lagunas de Venecia repet ían 
el gracioso aire La donna e mobilc. 
Después de Rigoletto aparecieron i? 
T r ó v a m e y Traviata (1853), que alcan-
zaron inmensa popularidad, de la cual 
aun gozan. Y en 1855 las Vísperas Si-
cilianos, notable por su brillante ins-
trumentación, y Simón Bocanegra (1850) 
y Aroído (1857), que no lograron el fa-
vor póblico. 
Por fin, en 1859 comenzó de nuevo y 
para siempre su carrera triunfal, con 
el Bailo in Maschera, La Forza del Des-
tino (1802), Don Carlos (1807) y Aida 
(1871)-, su obra de arte y de inspiración 
por excelencia., y una de las más gran-
des creaciones musicales del presente 
siglo, la cual parece haber venido á 
disputar ios aplausos tributados á las 
obras maestras de Mozart, Rossini, 
Aubsr, Meyerbeer, Bell ini , Donizetti, 
Gounod y A, Thomas, que llegaron ai 
punto culminante de la más pura y su-
blime concepción, después de las difí-
ciles evoluciones verificadas por el gó-
nio de la ciencia y el arte, en los tres 
últimos siglos. Yo quisiera saber qué 
harán los que hoy vengan tras esa 
pléyade ilustre, los que hoy vengan á 
trabajar sobre formas ya gastadas, los 
que quieran cruzar senderos tan cono-
cidos y trillados, ¡Qué difícil tarea les 
esp#a! 
A dar crédito á lo que tantas veces 
se ha dicho de Verdi , su inspiración 
pasó por grandes crisis en ios albores 
de su carrera ar t í s t ica . Densas nubes 
envolvían periódicamente aquella es-
trella llamada á brillar, no sólo en Ita-
lia, tierra clásica de la música, sino en 
el plácido y sereno c i d ) del Arte . No 
parece sino que el insigne maestro ne-
cesitaba algo que lo disgustara, algo 
grave que lo conmoviera para que su 
inspiración se exaltara; y eso nad 
ne de extraño, que Yrouñg no fa?a tie! 
poeta sino después de ver morir 
lia hija idolatrada que él misino^?116* 
á las regiones del N o r t e a r a « c e / 0 
al Sol! Y Ovidio escribió sus ¿X^ 
entre lágr imas y quejas, en la iucuu!6* 
Nunca fué Verdi más grande 
cuando empezó á sentir las crueles 
gustias, las amargas decepciones^" 
fieros tormentos que le proporcionó 
más negra envidia. I;* 
En cuanto á^us últ imas obras Aid 
su misa de Réquiem á Manzoni' su J 
tello y su Falsftaff, repet i ré lo quee/ 
cnb í hace once años: "Deberán cousi 
derarse como los últimos reflejos des 
genio creador, como los últimos SQ11 
píos de su espíri tu inmenso, como el 
finísimo remate de su brillante carre-
ra, comparable sólo á los capiteles (ü 
plata y oro bruñido de aquella grail 
ciudad de que habla nuestro Saavedra 
Fajardo, ''que deslumhran la vista y 
se levantan á comunicarse con el c ¿ 
lo"; y no porque las fuentes de su iQ!j. 
piración se hayan secado, que aún SQ 
alcanzan á ver sus manantiales purí. 
simos é inagotables, sino porque des-
graciadamente el gran maestro es ya 
septuagenario, siente su espíri tu aba-
tido, y ha entrado en ese período de la 
vida en que el hombre, acercándose al 
término de su peregrinación, contem-
pla, tal como si estuviera en la cima do 
una montaña, el magnífico panorama 
que le ofrece su vida pasada, y con ói 
los dulces encantos del hogar pa. 
terno, la r i sueña niñez, los serenos 
días de su juventud, sus primeras 
ilusiones, sus amores, sus triunfos 
sus inquietudes y contentos pero 
sin poder decir, como Pablo, el tipo 
ideal de Bernardino de Saint-Pierre: 
"All í es tán nuestras montañas , volva-
mos á ellas", porque todo pasó, y pasó 
para no volver j amás ; período de la 
vida, digo, en que las almas cristianas 
esperan resignadas, })orque saben muy 
bien que se acerca y va á cumplirse 
esa ley universal, inmutable y terrible, 
que hizo pedazos el plectro de Apolo, 
el phormingde P índaro , el kinnor del 
Rey-Profeta y la l i radeZir iab; ley que 
impuso silencio á Palestrina, á Itfo-
zart, á Cristóbal de Morales, á Bellini 
y á tantos y tantos más; ley que todo 
lo persigue, que todo lo alcanza, que 
todo lo iguala, que todo lo trastorna, 
todo lo termina, todo lo arrastra y des-
truye y envuelve, para hacerlo desa-
parecer en estrecha sepultura, en don-
de al fin el olvido lo aniquila " 
Esa ley es la que acaba de cumplir-
se en el inspirado cantor de Busseto, 
y la que ha llenado de consternación 
y de luto al mundo art ís t ico y al man-
do entero ¿por qué no decirlo? 
Verdi no fué sólo un gran composi-
tor, fué así mismo un gran patriota y 
un gran filántropo. Lo primero se 
prueba con repetirlas palabras del con-
de de Cavour al saber que el maestro 
había sido elegido como diputado por 
Modena; " E l autor áQ E l Trovador es 
muy digno de ocupar un puesto en el 
Parlamento italiano.*' Se prueba lo 
segundo con recordar que ha rá un año 
depositó en el Banco de Milán, la su. 
ma de cuatrocientos mil francos, coma 
primer desembolso, para la conatrD(., 
Para bigi^nísta Va"»í, Miren ustedes; arer compré en sn casa ua 
M E D I O FLUS de A L P A C A lista* que equilibró IB i presap«5.«lo; y un 
saco de Eucaliptos, ¡ja* si Dios :ne da salud, me curará lajaqueca. 
Paj i to j M « t t » n ahorita i c a í s t e V»Ué»*-~Sl bi i i 'o s t -Pa-
paito me »»s á comprar un * ~ • • 
ta«biéij iidiC Xiijitob- S í , . , , . , los recibe de París, 
que ya íustedes lo saben, que el limes abrió sus puertas la más 
más aleare de las tiendas. Una visita y se convencerán. 
Clanes d@ hilo puro en 1 0 0 co-
lores, á 10 cts. 
id m á s finos de 2 4 hilos en 
dibujos, que venden x a i m co-
legas á 4 0 centavos, á peseta. 
Todos los céf iros de 2 reales á 
á i o . 
Organdí s muy superiores, á 10 
ES EL BAZAR W R SURTIDO 
CABALLEROS Y 
HECHA PARA 
Sacos de faí*s,5 c®rte 
aces de coa Ib 
Sacos y 'aíeeos te sipa 
ratenses ú l t i m a novedad, á 
centavos. 
ra á % s\ 
UE 
%\6ii de an asilo destinado á recoger los 
umsi'oos y autores dramát icos que Ue-
gdiixu á la vejez siu recursos. La 
obra es tá presupuesta ou UÜ uiillón 
Uoscieuíos mi! traucos y l levará por 
nombre: Áfilo Verdí. 
El ilustre maestro fué casado dos ve-
ces- su [primera esposa murió siendo 
él y ella muy joveues. A la seguu-
Ua, su compaúera de tantos aüos, 
La tocado e! triste deber de cerrar sus 
ojos y acompañarlo al sepulcro. 
Verdi parece que presentía su próxi-
mo üu, pues üá poco pidió permiso 
para levautar su sepulcro en el j a rd ín 
de su casa-quiuta. 
Ha dejado sin estrenar su últ ima 
ópera, e! Ke jLeur.líbro de A r n g o Boito. 
tle aquí bosquejado el hombre que 
acaba de bajar al sepulcro cargado de 
ftüos y de gloria. 
ÍJA'¿ eterna al gran compositor ai 
igt'Aa patriota, a! grao filántropo, a esa 
figura colosal del presente siglo, 
S t l Í A F l N IvAMlliEZ. 
A pesar de los mnclio* á que he 
asistido, no soy perito en asan tos 
tic bailes. JS anca sé düstínguir si 
es tán bicu ó mal. Para mí todos 
resultan ospltmdidos, pues procuro 
pasar el tiempo (juc permanezco en 
ellos en compafiía de señoras y se-
fioritas que, por lo menos, me ag ra-
den. JNTo siempre bailo con todas 
las que me gustan; pero si me gus-
tan tadas aquellas con quienes bai-
lo. De otro modo, no me diver t i -
ría; y j o vey á los baües, como á 
todas las tiestas, para divertirme. 
J)e la Crónica no me acuerdo basta 
que todo üa concluido. Ko creo 
que pueda existir mayor martirio 
para mi que el que sufriría si, 
j iüeutras bailase un vals ó una danza 
con una chica guapa que me gus-
ta y que me atrae, pensase en que 
después tenía que escribir una Cró-
nica. Crean ustedes, lectores míos, 
fti es que los ten^o, qoe no hay na-
da más pesado que hacer una Cró-
nica. 
Qué diferencia entre mis amigos 
Jacinto SotolOngo y Totá Martínez 
y Fontaniils y yo! Aquellos van al 
baile; pasean, bailan, envenenan, le 
lineen el amor á todas las compa-
ñeras, y todas los creen; tienen in-
Huencia con Valenzuela y obtienen 
de él que les toque un danzón de-
terminado ó que prolongue cuatro 
ó cinco cedazos más el que está eje-
cutando, &c., &c. Fontaniils y yo 
bailamos y paseamos con las chi-
ca y pare V. de contar: no enve-
uenamos, no le hacemos el amor á 
nadie, no tenemos iníiuencia con 
Valenzuela; en una palabra, no nos 
divertimos tan completamente co-
mo aquellos y, de contra, cuando 
termina la fiesta, tenemos necesi-
dad de escribir algunas cuartillas 
dando cuenta, de ella, en vez de ir-
nos á la cama y pensar, como Ja-
cinto y Totó, sobre qué f£cha dará 
el Casino otro baile. ¡Dichosos los 
dichosofti, como decía Mario Gar-
cía KobK en la Habana y como su-
pongo que seguirá diciendo en Mé-
xico. 
Todo este preámbulo viene á 
cuento á propósito del baile ofreci-
do anoche en sus hermosos salones 
por el Cetsino JSqHtñol, ó, como se 
decía antes, en el "patriótico insti-
tuto," lo cual hacía que muchos no 
supieran si se trataba de una so-
ciedad de instrucción y recreo de 
Ja que eran socios y en la que bai-
laban y se divertían muchachas de 
todas las ideas, aun las menos pa-
trióticas, ó del instituto de volun-
tarios. 
Pues bien; yo bailé anoche 
en el Casino, entre otras, con María 
Luisa García, una niña preciosa, de 
quince años, con una sonrisa encan-
tadora asomada constantemente á 
aquellos sus encarnados l ab ios . . . . 
¿Cómo estuvo, pues, el baile de las 
llores en el Casino? Para mi, esplén-
dido. ¡ Y para los otros? Esplén-
dido también, á juzgar por la satis-
facción y regocijo que pude adver-
tir en todos los rostros. 
Señor presidente del Casino: bai-
les como el de anoche ¿no podrían 
darse más frecuentemente? De mu-
cho nos servirían para ir "sobrelle-
vando la idea," según el dicho po-
pular. 
Ya saben ustedes cuál es la idea: 
3a guerra ó el billete. O ambas co-
sas á la vez. 
ATALA. 
COMO VIENE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío; A l entrar anoche en 
el Casino Español , donde se celebraba 
el baile de las üores, tuve el disgusto 
de presenciar una escena desagrada-
ble. 
Dos oficiales de nuestro ejéreito,que 
pretendieron eutrar en la que impro-
piamente se ba llamado "la casa de los 
españoles," fueron detenidos y obliga-
dos á volverse á la calle, según pare-
ce, por no ser socios ó por no haberse 
provisto de la correspondiente invita-
ción. 
El bocho es lamentable; porque si 
estuviésemos en tiempos de paz pudie-
ra exigirse á los militares de guarni-
ción que fuesen socios ó que solicita-
sen invitaciones; pero en tiempo de 
guerra, cuando los oficiales y jeí'cs van 
y vienen, sin tener aquí residencia fi 
ja , ni poder ocuparse de tan pequeños 
detalles, parece justo que se les tra-
tara con mayor consideración. 
Bueno será que la Directiva del Ca-
sino eonozca estos hechos, por si tie-
nen origen en alguna deficiencia de! 
lleglamcuto, y es posible evitar que se 
repitan. 
¡Suplicando á usted fá inserción de 
estas lineas, queda do usted t>. s. q, b, 
s. ta. 
Un leatif/o presencial. 
nen de visita, haciéndoles cambiar el 
catre y mandar algún morador á dar 
cuenta á Aníonio Maceo de las opera-
ciones; el dia 3 de este mes les mandó 
tres y el cabecilla que era Andrés Ro-
dríguez Tabío, que de las heridas que 
recibió aquel dia talleció. 
%ll Corresponsal. 
• «ufO tfF'1 iTm» — 
P r e s e n t a d o s 
En las Villas, 11, uno con armas; en 
Matanzas, 7, uno armado; en la Haba-
na, li armados, y en Pinar del Kio, 7, 
uno con armas. 
I T ñ 
t U ¿as 
DE AYER. DOMINGO 
| A 
La columna del Cobre, practicando 
reconocimientos, destruyo no campa-
mento, causando cinco bajas d los re-
beldes. 
r i l i i J H b f l X i J m 
J C E S 
Junio, 17 de 1SU'7. 
Sncueu t ro . -Cua t ro rebeldes me 
tos.--Quince caballos y cua 
tercerolas abandonadas.--Bajas | 
de la guerrilla.—Oficial y sargen-
tos que se di3tinguisron.--]EIi se-
ñ o r G-srona. 
La guerrilia vokrnte de este pueblo 
que manda el capi tán don José ffer 
mida, encontró ayer en rodero fímim 
¿wf.v—de este término — una partida. 
PM 
Fuerzas de Tarragona y guerrillas, 
operando por Mota y Caá nao, batieron 
un grupo rebelde en este último punto, 
causándolo sei-s muertos, que dejiirou 
en ei campo. 
Por nuestra parte, na uiuerio .y un 
herido, 
T Í ^ TAC? SÍISL ? AC! 
El bataiióu de Alava, practicando 
recocHnienUis sobre Güira, destruvo 
ana preíéetnia , tiaeicndo dos muertos, 
uno titulado oricia!, a¡voJeiáadose de 
sus arma* do íuogo y caballos con mou-
tura. 
Por nuestra parte, un herido leve. 
'En la pretectura se recogió un depó-
¡ sito de-balas cspio.sivas v armas cor-
i tas tic l'uetio v blancas. 
Las gu-rri!! 
fie los Lleras, 
Cata luña, bar. 
cansándole s 
apoderándose 
Kelacióa de baias ocurridas en la 
decena del corriente mes comprendida 
desde el dia 10 al 19, tanto del enemi-
go como de nuestras tropas. 
Los rebeldes han tenido liTG muer-
tos, correspondiendo 6 á la provincia 
de ¡Santiago de Cuba, 75 á la de Santa 
Ciara, 'ó'J a la de la Llábana y 134 á la 
de Pmai de) Pío. 
íSe lian hecho 2? prisioneros, se ban 
cogido 110 armas do f uego y 39 blancas, 
3-30 caballos y 2 mulos y se han pre-
sentado :i_'0 jndjviduos armados y 302 
sm armas. 
JSuestras fuerzas tuvieron 1S muer-
tos de tropa y ü oficíales y 11 i de t ro -
pa heridos. 
En la provincia de Pinar del Río 
nuestras columnas cogieron cinco bom-
bas cargadas de dinaioita y 2.100 car-
tuchos (fe fusil. 
Entre los muertos del enemigo figu-
ran uu titulado auditor, un coinaudan-
te, dos ca pí lañes, dos tenientes y un 
a! fe re/, y entre los prisioneros un t i -
tulado comandauro. 
m LILEBTAD — ' ^ 
En dichos días fueren dados de al-
tas D. Domingo Ro mero y López, don 
José López Miragaya, D . José Mar t í -
nez Fernández y moreno Ju l io Rade-
lio Ramírez, en libertad; y el moreno 
Luis Carreño Delgado, trasladado al 
Presidio Departamental, y D . Enrique 
Delgado Lino, D . Tomás Ingoanzo, y 
pardo José Rodríguez, por traslado 4 
Güines, Santiago de Cuba y San A n -
tonio de los Baños . 
EN LA P.EC0G1DAS 
F u é dada de alta Da Rosario Rodrí-
guez E e r n á n d e z , puesta el libertad. 
Ayer tarde fué embarcado á bordo 
del vapor Alaría ilerrera, para ser 
trasladado a Sautiago do Cuba, el 
preso Tomás Inguanzo de la Cruz. 
En el sorteo número 17, celebrado 
esta mañana , ha correspondido el pre-
mio de 30.000 pesos al billete número 
3.300; el de 10.000 pesos ai 2.210; el 
de 3.000 pesos al 7 .0-11 y los dos de 
1.000 pesos á los números 26.5GOy 
1G.S31. 
El premio de 200 pesos que se sortea 
entre cincuenta n iñas de las asiladas 
en la Real Casa de Eeneficcncia, co-
r respondió á la asilada Mar ía de la 
Concepción Dolores Caridad Valdés. 
Ei número premiado fué el 38. 
El próximo sorteo número 18 se ce-
lebra rá el día 30 del actual. 
Crónica General. 
En el vapor correo Reina Mar ía 
Cristina se embarcó ayer tarde para 
la Pen ínsu la nuestro amigo y agente 
del DIARIO DE LA MARÍN A en San Fe-
lipe, don Pío Duran. 
Le deseamos feliz viaje y pronto r e -
greso. 
El gremio de Fábr i cas de envases» 
de tabacos y dulces, celebrará jun ta 
general, para el reparto de la cont r i -
bución, el próximo domingo 27, á las 
doce del día, en la casa número 303 do 
la calle del Pr ínc ipe Alfonso. 
A una graciosa amiguita nuestra, 
se le ha extraviado ayer, domingo, en 
el Monserrato, un devocionario em-
pastado en piel obscura, durante la 
misa de 8 á 9. So ruega á la persona 
que lo baya encontrado, lo devuelva á 
la calle de Coneordia, número C, pues 
aunque es un libro sin valor, constitu-
ye para su dueña un recuerdo de fa-




eron un ¡ 
TÍ! uertos 
de i cab 
he 
? de San Jnsn 
a - de Soria y 
Cí íipo enemigo, 
y Ü heridos y 
.dios cou molí 
Esta mañana fueron pasado por las 
armas en los fosos do la fortaleza de ia 
Cabaüa ios reos Isidro Carmona (a) 
1Mb y Antonio Jo rdán , condenados á 
última pena por delito de rebelión é la 
incendio. 
Consejos d 
de Covadonga y el es-
batieron una parti-
j r a l t a . causámioie 3 
En este encuentro se hicieron . i los Eí baralión 
insurrectos cuatro muerros; tres de és- cuadrón de V¡ 
tos fueron conducidos á esta localidad, da en el potre 
no baciendose 'o mismo cou el cuarto i muertos, 
porque, según be oído, al sentirse he- | T"\"Fi ^ 
rido, se arrojó en nu po/o de donde i ® 
no era fácil' extraerlo. Uno do los i rttt.r2as locales de San José de los 
muertos tenia en el bolsillo un mtíi? . ^ a j ^ , y B a S i # i ^ bvieron en " rn 
bramieuto de cabo y otro una de sur- i l>0 rtíbei<ic t.ü Oofíigiu, hae i émlo i / dos 
i A M A b . 
¿renu). 
Los rebeldes abandonaron en su fu-
ga tres tercerolas, qüincü caballos con 
monturas y algunas municiones y do-
cumen tos. 
ipouvraadose do un niie, 
i . nu machete v cuatro ca-
ma cr tos y 
una escop* 
baldos. 
La coluriiaa tnvo 2 heridos leves 
Í i U E 
El señor Hennida recomienda espe-
cialmente, en el parte oficial, al segan-
do teniente de la jíuerrili» local—que 
manda el señor Por t í IU—don Pedro 
de Lamo, que tomó parte importante 
en el encuentro, y á los sargentos de 
de la volante, don Juan Rey y don Jo-
sé Fernández . 
Por parte de la guerrilla resultaron 
muertos los guerrilleros Secundiuo 
Vázquez y José Valle Alvure?. y heri-
do el de igual clase José González y 
González. 
El Comar.danüo Mili tar de Mantua, 
i con las fuerzas 'oedes, sorpronüid un 
• cantpateento fjn í;os Arroyos, haciéu-
<Ioie cinco pi isionoros. 
PRESENTADOS. 
En Manx^nii 'o, 10, tres con armas: 
en las Villas, 7, tres armados; en Ma-
) ronzas, 2: CJÍ ¡a Habana, 1, y en Pinar 
i del JÍÍO, 6, seis con armas. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Comandante de Armas de esta pobla-
ción, el comandante del batal lón de 
Bailen, señor don Rafáeí Gerona. 
E l corresponsal. 
Un 
DE m m i BE LOS M I O S 
Junio, 19, 
Muy señor mío: Cumpliendo órileaes 
del señor coronel Aldea jefe de esta zo-
na salía el señor comandante de armas 
de este pueblo á las once do la noche 
de ayer reconociendo San Andrés y 
Carolina, llegando á la colonia, núme-
ro 5 del ingenio Santa Gertrudis, don-
de se halla el señor teniente comandan-
te de armas de Banagüiseá que á la mis-
ma hora y de orden del señor teniente 
Rogerfc, había salido de dicho punto 
en combinación, reconociendo Líbano 
y San Fernando. Una vez reunidas 
allí todas las fnerzas se dirigieron á 
Coffiñí siguiendo un rastro del enemi-
go, al que dieron alcance en él indica-
do punto á las seis y media de hoy. 
Después de ligera resistencia se dieron 
á la fuga, dejando en el campo el ca-
dáver del titulado teniente José Ma 
Sard iña y el de Manuel Patricio, que 
fueron identificados en este pueblo. 
Además se le cogieron un rifle, una es-
copeta, un machete y cuatro caballos. 
Por nuestra parte, heridos leves los 
guerrilleros de Benagiiises Emilio Co-
llar y Ceferiuo Pérez. 
Por aquí , señor Director, las palizas 
que van llevando los poquitos insurrec 
tos que quedan son de]órdago , pues 
el valiente primer teniente comandan-
te de armas D. José Eogert, es tan eo-
trometido que tan pronto toman pose-
sión de nn nuevo domicilio allá lo tic-
LAS V I L L A S 
E l escuadrón de Cifaentes, operan-
do en combinación cou el batallón de 
Zarasfoza, bario en e! ingenio Juanita 
un grupo i.isarre-'to, ai que hizo cinco 
muertos,.y se apoderó do tres caballos 
y dos mormuras. 
Continuó después los reconocimien-
tos basta el caili-jón Valiente, causan-
do ¡aiudias bajas á ios rebeldes de las 
q'xre recogió siete muertos y so apoderó 
de tres tercerolas, cinco machetes on-
ce laba'ios y nueve monturas. 
Fuerzas de Es?remadura, al mando 
del Comandanti Vivar, batieron ei 1S 
y 10 un grupo enemigo en Palenque y 
Manacal, haciendo uu muerto y apude-
rándose (ic ocho caballos. 
Otras fuerzas del mismo ba ta l lón al 
mando del Comandants Chacón, batie-
ron una partida en Portal, haciendo 2 
muertos y apoderándose de 2 tercero-
las y 2 machetes. 
Por nuestra parte, un herido. 
B E JLA H A B A N A 
La columna de Almai3sa, practican-
do reconocimientos por montes Sole-
dad, hizo un muerto en el ingenio É-
mil ia ,y dest ruyó un campamento de 4 
bohíos, apoderándose de i caballos 
con monturas. 
En liecba-o dispersó un grupo de 0 
hombres, baciéndoles 2 muertos y apo-
derándose de G caballos con montu-
ras. 
Fuerzas de la Reina, practicando 
reconocimientos por Peña Blanca, ba-
tieron un grupo enemigo, haciéndole 
un muerto y apoderándose de una ter-
cerola y municiones. 
n 0,', 
b 
En la fortaleza del Morro so verá 
esta tarde, en consejo de. guerra suma-
risimo, l.x cansa instruida c;)ntra ei 
paisano Mariano Taug Martínez, por 
rebelioü.é incendio, 
Tamb-én se verá esta tarde en con-
sejo lie guerra ordinario, en la fortale-
za de la Cabaña , la causa contra A n -
tonio Rojas Barrero, por rebel ión. 
A bordo del vapor M a r i * Herrera, 
saíiero ayer paiacl departamento orien-
tal, los siguientes señores: 
Coronel 1). Mariano Sánchez, tenien-
te coronel de art i l lería D, Pedro Ca-
sans, capitanes D, Juan Manos y don 
Manuel Lnengo, tenientes D, José A l -
vares, D. Leopoldo Centeno y D. An-
íre! Alora, Oabilitados 1). Jacinto " i ta , 
D, Isidoro González y i ) . Baltasar Mo-
ndo, 
Además o factores, G guardias civi-
les S marineros y 10 soldados. 
— -»>iiS(g^.^Jr—*jjH»K"— i 
-IJLI i ^ r x b i l í 
Durante los días del sábado y do-
mingo ingresaron en dicho estabiecí-
íijunuo penal: procedentes de la Jefa-
tura de Policía, los blancos Carlos 
Cruzado Baeza, 'Aíanasio Boculla, Jo-
sé Biauco Alvarez y Octavio Alvarez 
Cordero; Domingo Esquirol Pérez, á 
d¡Vposic;ón del Gobierno Eegional; 
Pedro Male González y asiático Do-
mingo Zayas, remitidos por el Juzga-
do del Pilar, por los delitos de hurto y 
lesiones, respectivamente; pardo A n -
tonio l lenera , por hurto; D. Narciso 
Vega Añores y D. Francisco Vega O-
rama, sentenciados: D, Antonio Ller-
nández Díaz, D . Manuel Llanes, don 
l ínímo González y D. Joaquín Gonzá-
lez González, sin expresión de causa; 
D, José Piñón Oartáya, 1). Adolñno 
Morales Chavez, D . Fermín Trespaia-
cios, D . Juan López Casanova, D. Jo-
sé Castillo í íodriguez, D, Vicente Pé -
rez Suarez, D . José Montes Navarro, 
D. José ó Enrique Oja Lavin, D.Faus-
tino Cotarelo Fernándz , D, Manuel A-
lonso Lavin, D . Manuel Alonso íío-
driguez, D. Eduardo Espinóla Gonzá-
lez, morenos Martín Olíver Campos y 
Marcelo Campo l íc ruández , por inii-
dencia. 
EN LA JEFATllRá DE POLICIA 
Hoy, á la una, se reunirán en el dea-
pacho del señor Jefe de Policía los se-
ñ ores que componen la Ju^ta de lie-
prensión paraexaminarios expedientes 
de los ind iv íduosde ten idosú l t imamente 
como ñáñigos. 
•> • — — — 
Ha fallecido en el Puerto de Santa 
María el ilustrado capi tán do fragata 
de nuestra armada, señor don Pedro 
Pineda y de la Torre, hermano político 
de nuestro amigo el señor don Manuel 
Marzáu, á quien, como á su distingui-
da esposa, la señora doña Adelaida de 
Pineda, enviamos el más sentido pé-
same. 
tífít' 
E L Jt^JA7^ M A R I A C R I S T I N A 
Ayor tarde se hizo á la mar, cou rumbo 
á la Corufia y Santander, el vapor-correo 
nacional Heina María Cristina, llevando la 
currespondoncia pública y de oficio, carga 
gouoral y 1)10 pasajeros, contándose entro 
ellos 19 individuos de marina, 509 soldados 
y 'JJ pasajeros de tránsito, 
E L A D E L A 
Para S;igua y Caibaríén Balió en la tarde 
del sábado el vapor Adela, do los señores 
Sobrinos de Herrera, llevando carga y 20 
pasajeros, 
E L FA Lid N T I NO 
Este vapor salió con nimbo A Matanzas 
en la tarde del sábado, lleraudo carja y ó 
pasajorus. 
E L D R I Z A B A 
Con destino al puerto de Nueva York sa-
lió en la tarde del sábado el vapor ame-
ricauo Orísaba, llevando carga y 26 pasa-
jeros. 
E L LEONORA 
Tandiidn s a l i ó con rumbo á Matanzas, 
en la tarde del sábado, el vapor Leo-
fwra. 
E L P A N A M A 
Condaciendo carga y 21 pasajeros, salió 
ayer tarde, con destino al puerto de Nueva 
York, el vapor español Panamá. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Para Puerto Rico y escalas salió ayer el 
vapor María Herrera, llevando carga y 81 
pasajeros. 
i t t r i H i i 
E X P O E T A C I Ó N . 
Por el vapor correo español Renia 
María Crüi ina , que salió ayer para la 
Pen ínsu la , exportaron los señores N . 
Gelats y Comp,, la cantidad de pesos 
102,000 en plata española. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.45 plata. 
En cantidades á 6.47 
Luises á 






S U á 8 1 ¿ valor 
65 á 66 valor 
fi abana, junio 16 de \S97. 
ST. DirectoT del DIAIUO DR LA MAKINA. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura de Osla feeha en la Notarla pública 
del .V. Ldo. D. Francisco Diego y Alberto, ha sido 
tnodüicad^ la sociedad njercautil tu coiuandita que 
giraba en eeta plaza, bajo la razón del pié setrún 
aparece de la circular de la vuelta. 
Dándole las gracias por la confianza que se ha 
servido dispensarnos, y rogándole la haga e x t e n s a 
á nuestros sucesores, quedarnos de Vd. afectísimos 
s. s. q, ». m. b.—Fernández y García. S. en C. 
Habana, junio 16 de 1897, 
Sr. Direelor del D i A m o DE LA MAIUNA. 
Muy señor nucslro: 
Refiriéndonos á la circular de la vuelta, part ici-
paitioB á Vd. que por escritura do hoy, ea la Kotaría 
pública del Sr. Ldo. D . Francisco Diego y Alberto 
hemos constituido una compañía mercantil que gi-
rará bajo la razón de E Z K Ü U Í K L F E l i N A N D K Z . 
(S. en C ) , para dflfdicarss á loa mistuos negocios 
que tenía la de Fernández y García, S. en C. como 
sucesora, liquidadora y adjudica!aria. 
Es socio gerente D. Ezequicl Fernández é Ibáñez, 
y cotuauditario el señor don Kamón Fernandez 
Valdés. 
Suplicándole tome nota de nucslr!» Urina al pió, 
quedamos de Vd. afectísimos a. a. q. s. m. b.— liza-
quiel Fernández. S. «u G. 
Cn S52 la-21 ld-22 
Sr, Director del DIARIO DE LA M A R I N A * 
Habana, 20 de junio de 18y7. 
Muy señor mío: sírvase Vd. dar cabida en la pa-
blicairión de su acertada dirección á las siguientes 
líneas, por lo que le anticipa las gracias su aftmo. 
S. S. Q. tí. S. Al. 
Matías A lonso González, 
No hallando medio máa apropósito para demoa* 
trar mi profundo agradecimiento al Dr. D . Fran-
cisco Keynerl, que hacerlo páblico, me valgo da 
este medio aún cuando disgusta J resienta su es-
cesiva modestia. 
Eu los muchos años que llevo en ia Habana, sólo 
el Dr. Reyneri ha asistido á mi familia. 
Con esto está hecha !a apología del elevado con-
cepto que de su buen criterio médico he tenido 
siempre. 
A l partir para la Península, quiero dejar consig-
nado ante el público habanero, aunque estas mani-
festaciones entre compafíeros sean muy raras, que 
acaba de triunfar con su atinada medicación, de una 
grave enfermedad en mi esposa, y en mí y que el 
Dr. Reyr.eri honra al Cnerpo médico de la Habana, 
y eo una verdadera lumbrera, nn clínico consumado 
que hace de la profesión un eacerdocio. 
Dr. M. Alonso. 
D O N 
CristtalForaperayGraiera 
R A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sx\ entierro 
para las cuatro y inedia de 
la tarde del dia de hoy, los 
que suscriben viuda é hi-
jos, suplican á las perso-
nas de su amistad que no 
hayan recibido por olvido 
inv i tac ión , encomienden 
s u alma á Dios y se s irvan 
concurrir á la casa mortuo-
r ia , Santuario n. 8, para 
desde al l í a c o m p a ñ a r el ca-
dáver al Cementerio de es-
pueblo, en donde s© despi-
de el duelo á cuyo favor vi-
v i r á n eternamente agrade-
cidos. 
Kegla y Junio 2 1 de 1897. 
María V. Gómez de Fornagaera, 
Cristóbal D . Fornaenera, 
.José Fornagnera, 
•1603 al-21 
E l j e í e de este popular estable- n p O D f | Q T T TTIV'PQ las m e r c a n c í a s qu© oportunamente 
c imiento , ha determinado vender JLxflJXFKJ i J K J k j £J*J 1 1 U O a n u n c i a r á , cen una rebaja do u n 
de su valor marcado. Para el p r ó x i m o LUN'.ES 2 3 D S J U N I O , s¿? h a r á e} des-
cuento á los siguientes a r t í c u l o s . 
Trajes de liolaiida de hilo para Joven á | 3 ono. 
Trajes de Alpaca de listas Id. id. á i pesos uno. 
Trajes de holanda de biloparabombre á Sáüuno 
Trajes de alpaca colores, id. id. á $ 4 uno. 
A t c ¿ c s estos precios se hace l a rebaja de l 2 5 por 1 0 0 , ó sea la cuarta parte, 
inmenso surtido en ropas hechas para caballeros y niños, 
| CAPAS DE AGUA é IMPERMEABLES A PRECIOS BARATISIMOS. 
Precios fijos marcados en cada a r t í c u l o . 
Los Señores sastres obtendráo grandes veatajas com-
prando en este Gran Almacén. 
¡llmi f E l O AL CONTADO, E i S  8l mMíl Í8 BliS ¡MM131MÉI 
7i5 *1* IV Ja 
Frincipe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
e admiten proposiciones por el local, armatostes, enseres, &, & 
Manspas anchos de color á 10 cts. Organdis á 3 centavos. 
I Ú B C Q Q Q S Q B á 3 centavos. 
Camisetas emdas á 2 5 cts. 
Clanes finos, hilo puro de co-
lor, á 10 
Perca l ancha francesa á 8 cts, 
t a r a z a francesa á 8 cts. 
i j izado imperial á 10 cts 
Camisones á 2 5 cts, 
-Lanas finas á 10 cts a l O c t s , 
Sayuelas á 2 5 cts. 
Muse l inas de lana y seda á 2 5 
centavos. 
Todos los géneros que no se citas, por el mismo tenor de barati 
A l p a c a s de lana y seda para 
vestidos de viaje á Heal . 
P i q u é s de colores á i real. 
F r a n e l a s de color á J real. 
ra 
ra 
Muse l inas para mangas á medio 
E s p l é n d i d o surtido de sedas, 4 
4 0 cts., a 4 0 cts. 
. . . / ¡ f P?rTf <[le TÍ6™11 ,lÍccr TO^iciones por todo, peden acu-dir a !a calle de la Salud núm. 9 
Las puertas estarán abiertas á todas horas del día. HE BICHO 
1 
D I A R I O DE L A M A R I N A — J u n i o 21 de J 8 S 7 
ORON 
FALSIFICACION 
Como á las dos de la tarde del sábado 
ftltimo, el guardia municipal número 72, 
condujo ¿ la celaduría del barrio de Colón, 
¡i D. JOBÓ Fernández, dependiente y sin do 
inimlio fijn, detenido en el café "El Anón," 
calía del Prado, udmero 110, á petición de 
33. Joaquín Domínguez, dueño de la vidrie-
ra estahlecida en la misma casa, porque 
había tratado de estafarle cieotf) dos pesos 
cincuenta centavos, por medio de dos reci-
bos, con la tirina supuesta de dos individuos 
^blancos, y visados por el bscal pagudor de 
la Maeptran/.a <Ja Artillería. 
A) detenido se le ocuparon dichos doc-ü-
xnentps. 
Por aparecer cómplice de Fernández, fué 
delenido por el celadoV Quiñones otro indi-
víd() Idanco nomhrado Lorenzo Seoane, 
«ue como el primero, quedó a disposición 
¿el Juzgodo de guardia. 
OTEO ÑAÑIGO 
£1 celador del Santo Angel, cumpliendo 
Inatrncoioues superiores, detuvo y remitió 
á la Jefatura de Policía, por sor individuos 
de malos antecedentes y estar' tildado de 
íiáñigo, al moreno José Camacbo, vecino 
de la calle del Castillo, esquina á Principe 
Alfonso, cuyo individuo fué puesto á dispo-
sición del Gobierno Regional. 
ÑAÑIGO 32 INFIDENTE 
Eo el Vivac gubernativo ingresó anocho, 
remitido por el celador del Cerro, oí pardo 
Komesio Montiel, veciuo de la calle de Pal-
gueras, ridinóró 18. detenido [lor ñañigo, 
estar tildado do desafecto á la canea, nacio-
nal y ser auxiliar de un Cabécdla insu-
rrecto. 
TENTATIVA DS SUICIDIO 
El joven dou Manuel P.Unco y Bullot, de 
20 años, mecánico y vecino de la calle de 
Lamparilla, nátu. SO, trató ayer do suici-
darse, tomando una disolacióu do fósforos 
en una botella de agua. 
El módico de guardia pn la Casa de So-
corro, que lo abistió, al teuer conocimiento 
la policía de esto becbo, certificó que el es-
tado del paciente era leve, coa necesidad 
de asistencia médica. 
La policía ocupó varias cartas que había 
asento el presunto suicida, entre ellas uua 
|>ara el Sr. Juez de Guardia. 
DESAPABECIO 
La señora doña Gumorainda Baraer, ve-
cina de una accesoria pertoneciente á la 
casa número 82 de la calle de la Salud, 
participó al colador de Pueblo Nuevo que 
desde las siete y media de la noche del sá-
bado había desaparecido de su domicilio su 
hija doña Isabel Rodríguez, de diez y 
seis años, ignorando dónde pueda encou-
trarse. 
E E Y E m 
F.l celador del Santo Angel, cumpliendo 
mandamiento del señor Juez de Instruc-
ción del distrito del Cerro, practicó un re-
gistro en el domicilio de don Florencio 
González, calle de O-Reilly núm. 44, ocu-
pando 49 cupones del Empréstito Munici-
pal, y remitiendo, en clase de detenido .ó 
incomunicado, al referido González, ante 
la expresada autoridad judicial. 
DETENIDO 
El inspector del Reconocimiento de bn-
que.a, auxiliado por el vigilante n ' 132, de-
tuvo á bordo de la barca Tula, al blanco 
¡fosé Rodríguez Quevedo, acusad* por don 
Miguel F.ernaza del hurto de on reloj y por 
don Miguel Reines, del de 10 pesos en bi-
lletes. 
Noticias yarias. 
Al transitar ayer mañana para la calzada 
de Cristina el moreno Federico Acosta, de 
setenta años, fué lesionado levemente en el 
costado izquierdo, por un individuo blanco, 
que DO pudo ser habido, y el cual le arrojó 
nna piedra, 
Lna mano criminal trató de incendiar la 
casa número 68 de la callo del Príncipe, 
residencia de don José M. Palacio, á cuyo 
efecto le dio luego á unos sacos viejos que 
bahía al fondo de la misma. Afortunada-
juente, las llamas fueron advertidas con 
tiempo por el señor P>alseiro, que pudo apa-
garlas siu consecuencia alguna. 
En la casa de socorro de la cuarta de-
marcación fué asistido el menor Antolín 
í'érez Mnzon a, vecino de la calzada del 
Cerro, de varias contusiones leves que su-
JVió casualmente al resbalar con una cásca-
ra de mango eu la vía pública 
Ayer ingresó en el Cuartel Municipal el 
blanco Benigno Herrero, para que cumpla 
nn arresto que le fué impuesto en juicio de 
íaltas por riña y lesiones. 
Una pareja de Orden Público dió cuoüta 
al celador del Santo Cristo de haber dete-
nido á don Tranquilino Fenilloras y don Jo 
8é Rodríguez, por haberlos encontrado en 
reyerta en la calle de Monserrate esquina á 
Laiuparilla. 
también en un solar del barrio de Pe-
Bal^er tuvieron nna reyerta, siu causarse 
daño, don Felipe Granda y don Fernando 
Yaldéa. 
El menor pardo Miguel Saina fué mor-
dido ayer en la región abdominal por un 
perro que se hallaba echfido á la puerta de 
«na bodega del barrio de Atares. 
En San Antonio de los Baños fué deteni-
do don Manuel Martínez, reclamado por 
ol Juzgado de Instrucción de aquella vi-
lla. 
Al estar don Antonio Areucibia, vecino 
do Bejucal, labrando un madero en el pa-
tio de su domicilio, se infirió casnalmeute 
una herida menos grave, en la pierna de-
recha, con el hacha con que trabajaba. 
— immeft «BU <U1i 
MEZCLILLA.—Acabamos de leer de* 
tenuiameute el número 805 de La i -
lusiración Arilstica de Barcelona, que 
trae en la plana de honor un brillante 
Estudio, original de) famoso acuarelis-
ta José Garnelo: signen las copias de 
los bellísimos cuadros Flores de Pri-
mavera, Entre el Amor y ol Arte, 
¡Cuidado cou Mancharse! y otros gra-
bados de mérito. Cuanto 4 la parte 
ilustrada sobresalen La Vida Contem-
poránea, por Emilia Pardo Bazán y 
una biografía debida á la pluma de la 
Baronesade Wiison, Para otras noti-
ciasocúrrase á Neptano 8, donde se 
admiten susenptores ¡Á tan excelen-
te revista. 
— El públ ico no olvida que hoy, lu-
nes, es (ldia de moda", en el a lmacén 
do ropa hecha E l Turco, calzada del 
Monte números 11 y 13, pues desde 
muy temprano han acudido allí mu-
chas personas á proveerse de Trajes 
de Alpaca y do Holanda de Hilo, con la 
rebaja de un 25 por IDO en los precios 
que tienen señalados. 
—Se acaban de poner á la venta en 
la fotografía de Gelabert,—O'Keilly 
63—unos Vis tasco píos de bolsillo, á 
manera de librito, representando figu-
ras de movimiento. Cada ejemplar va-
le sólo una peseta, 
—Desde el sábado nos hicieron su 
visita de costumbre: el número 49 de 
La Caricatura con el retrato de don 
Joaquio Alvarez de la Ballina, Inspec 
tor de la Jefatura de Policía; cuatro 
dibujos sobre el reciente crimen de 
Onanabacoa y nna lámina acerca de los 
sucesos de Nueva Bermeja; el número 
46 de Eí Pueblo, y el 782 de E l Eco de 
Galicia cou mult i tud de noticias regio-
nales y la curiosa biogralia del distin-
guido periodista César Cisneros Bu-
ces, que á los 13 años de edad (en 18G2) 
fué destinado de guardamariua á este 
Apostadero y colaboró en el DIAEIO 
DE LA MARINA.. 
BNHORABÍJENA.—Tiecíbanlalas seño-
ritas María de J e s ú s Ueruández y A l -
fonso, Eivirá Domínguez y Campa y 
Matilde Puig y Coutiu, por los dos 
brillantes exámenes que acaban de 
hacer on la Escuela Normal de Maes-
tras; y sus papas, nuestras felicitacio-
nes p r el triunfo de jovencitas tan a-
pilcadas. 
PALABRAS MAL USADAS.—En una 
revista barcelonesa escribe la erudita 
señora Pardo Bazán: 
"Es muy frecuente ver usada con vi-
sible impropiedad la palabra malogra-
fio. El escritor ó el artista que mue-
ren después de larga carrera y de dar 
su coeficieut« máximo de trabajo, no 
puede decirse que se malogran. (¿No 
será "Del escritor?) Feliú y Codina se 
malogró realmente; mas ¿quién no se 
asombrará al leer, como yo leí no ha-
ce mucho , que Zorril la fué un poeta 
malogrado?" 
Tiene razón que le sobra la eximia 
autora de La Cuestión Falpitante. Por 
acá también hemos visteen periódicos, 
que se llamaba "malogrados" á perso-
najes políticos ó escritores de 60 ó 70 
anos, es decir, que habían muerto en 
el ocaso de la vida. 
UN ENEMIGO DEL VIRUS YACCINAL. 
—Diálogo oiüo en el salón de espera 
de los "Baños de Mar de San Ba-
fael: 
—Yo no tengo ni pizca de confianza 
en la vacuna. ¿Para qué sirveT He co-
nocido á un niño que se murió á los 
dos días justos de ser vacunado. 
—¿A los dos dias? ¿Y de qué enfer-
medad? 
—¡Pues so cayó de una mata de 
mangos, reventándose el pobrecito! 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas.—A las 8: Acto 
primero de Campanone.—A las 9: Se-
gundo acto.—A las 10: Acto tercero. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Cavalle-
r ia Rust ímná.—A las 9: Segundo acto. 
—A las 10: La Marcha de Cádiz. 
IBIJOA.—Üomoañia cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas ."—Función de 
Moda,—Estreno de Cristo/ Io de Hait í . 
Bjercicios de fuerza por Llaguno. Ya 
este Cuarto no se Alquila—El Viograf. 
—A las 8 i . 
ALHAMBRA.—A las ocho: Calmlle-
r í a Chulesca,—A las nueve: ¿ Quién es 
Firolof—A las diez: E l Fonógrafo,—Y 
los bailes de costumbre. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi 
llenes. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los días, de o á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es tará de mani-
fiesto en e) mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—BernAza 3. 
Compañía de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
RE&ISTK0 CIVIL. 
J u n i o 1 9 













M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Don Pedro Gil, Murcia, blanco, 23 años, 
San Ignacio, 15, con doña Amalia, Gallego 
Habana, blanca, 20 años, Industria, 148, 
En Monserrto. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Matilde Oñate, Habana, blanca. 
8ü anos, H. de Paulo. Afección cardiaca. 
BELÉN 
Don José Valdós, Habana, blanco, 6 me-
ses, Compostela, 93, Enteritia. 
JESÚS MARÍA, 
Don Francisco Soto Cruz, Habana, blan-
co, 23 meses, Corrales, 40, Difteria, 
NBRERE AS 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 7 5 
por Francisco Camino en Ncpluiio 81 a dos puertas de la popular 
F I L O S O F I A . 
Francisco Camino tiene el gusto de anunciar á su numerosa clientela 
y a) públ ico en giieral que ha recibido los ú l t i m o s modelos d© Sombre-
res, Tocas 7 Capotas, como asimismo, cintas, flores, heril las, pasado-
res, golas, todo lo concerniente al ramo de Sombrerería. 
F R A N C I S C O C A M I N O cuenta con una nábil modista par i s i én que 





Juan Jacobo Argudin, Habana, mestizo, 
7 días, Estrella, 1UÜ. Tétrno. 
Don Luis Manuel Valdés, blanco. Haba-
na, 4 meses, Maloja, 1. Enteritis. 
Natividad Dimahot, Habana, mestiza, 
3S años, A. Recio, 37. Tuberculosis. 
Doña Isolina López, Habana, blanca, 5 
día»; Esperanza, número 105. Tétano in-
fantil 
Don Domingo Covín, Habana, blanco, 51 
años, Penal ver, 65 Cirrosis. 
Doña Obdulia, Alfonso, Habana, blanca, 
4 meses, Peñalver, 32. Arrepsia. 
Doña María Luisa Pinilla, Habana, blan 




Doña Estela Musa, Habana, blanca, 10 
meses, Aramburu, 52. Enteritis. 
Don Mariano Martínez,. Güines, blanco, 
2 meses, San José, 115. Disenteria. 
Vicente Alion, Cantón, 39 años, Sitios, 
88. Tuberculosis. 
Don Francisco Mercader, Gerona, 20 año 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Florencio Estones, León, sin edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Ricardo Moratilla, Guadalajara, 
blanco, Hospital de Madera, Fiebre ama-
rilla. 
Don José Aguilera, Granada, 21 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Sánchez, Almería, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera, Fiebre ama-
rilla. 
CEnno, 
Rafael Lancheda, Habana, mestizo, 8 
meses, Jesús del Monto, 111, Congestión 
cerebral. 
Don José Montero, Lugo, blanca, 27 a-
ños, La Benéfica F. amarilla. 
Feliciano Peñalver, Habana, negro. 34 
años, San Carlos 13. T palmonar. 





COMPOSTELA 52, 54, 58, 60, 




Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuelto realizar de veras á pre-
cios desecnocidos, los arandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo-
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como que 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
La puerta siempre la tiene 
BOEBOLLA de par en par para 
que el público visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
N A D A C O M P R E . 
P a29 My C 733 
Ssmlaría k les M m k la Hataa. 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D B V I V B K B S ) 
Horas de despacho: de 7 á l O de 
la mañaxut y de 12 á 4 de la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Bepresent&ate «n Madrid D, Antonio Gonzilei 
López, C773 1 Jn 
V I S 
Madame Pucheu tiene el gas-
to de participar á su distingai-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado su esta-
blecimiento á la calle de 
O'HEILLY M E m 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo. 
LA E8TBELLA DE Li MODA 
O'Reillv 108. Teléfono 535. 
Q $44* o.1íi.7n X-IO Tn 
8-18 JD d-MJn 
ANUNCIOS 
P E R D I D A . 
La persona qae ol domingo UO haya perdido una 
cartera con dinero paeie panar á recogerla a Obra-
oía 36, donde p reñas las íeñaa «e le entragiii-a. 
4608 la-ai 3d-i2 
A V I S O . 
Se solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Puerto Padre j puertos intermedios para la galeta 
Joié Vidaillet. Impondrán á bordo en el mué le de 
paula. 4603 2a-21 Id-22 
A las famil ias, ca fé s y d e m á s 
establecimientos. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Carbón muy barato ec sacos y al menudeo, en la 
calle de San Miguel eutre Prado y Consulado, Esta 
carbonería recibe directamente. 
Precio de un saco, $1-40 plata. 
Precio de un carretón, $20. 
Se lleva grátis á domicilio. 
4598 la-21 8d-22 
Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes.—Se alqui-lan nna accesoria con tres puertas á la calle y 
magnificas habitaciones con balcón á la misma é in-
toriores. i'iii d4-¿0 »4 21 
S A N R A F A E L 1, Y O B I S P O 94 
El único Néctar Soda de ¡a ílabasa. 
Con obgeto de atender á nuestra namerosa clien-
tela, cuai ella se merece, hemos hecho venir EX-
PRESAMENTE para nuestra cas» uno de los gran-
des preparadores de refrescos de Madrid, así pode-
mos oíYecer hoy la célebre y agradable 
CREMA DE ILUSION 
y el riquüimo M E R E N G A D O ambo» refrigerante* 
a) estilo madrileño. Son muy sabrosos y conve-
nientísimos para este clima eíílido, y en cuanto á stt 
gnsio nada dejan que desear como lo pueden atesti-
guar muchos Sres. Otieiales actualmente en la Ha-
ba, na. 
I? í riT?r A ISJÍi San Rafael 1, y STI sucursal, 
EAU U£JVI1L\ U Obispo 94, tienen á la dispo-
sición del público los mismo» productoa, pues todos 
son hechos por el mismo MAESTRO. 
C 839 d4-16 a4-l7 
¡Costeras! ¡Mis! 
Siiscríbaitse al periódico ilustrado E L 
F I G A R O , pn^ adeinás de los bellos níí-
meros semanales que reparte con noticias j 
grabados 'ie literatura, artes r salones 
R E G A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edición española del gran periódico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con figurines dealta coredad 
y patrones cortados en todos los números. 
Ulff P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
C 845 a-18 Jn d-19 Jn 
V E D A D O 
Se alquila amueblada ó sin amueblar la alegre 
espaciosa é higiíuica casa-quinta Linea 77, mny ba-
1 4575 4>-]9 
M. A. LABASTIDA. 
Licenciado en Filosofía y Letras. Da clase», con 
rali(le2 acodémica de 1? y 2? enseñanza y francés. 
Repasos de ampliación de Derecho. Geuiss n. 13. 
4643 4*-18 
A ESTRELLA D E ORO, D E PARDO Y 
Fernándes. Vendemos lo» más bonitos aretes-
candado» y dormilonas de oro á $2, los de brillantes 
á $10 y toda* las prenda», relojes y tuuebie» de to-
das clases por la mitad de lo qae valen. Compostela 
a. i6. 4388 6a l2 
Antes de Acostarse 
tómense las Pildoras del Dr. Ayer 
y se dormirá mejor, para despertarso 
mejor dispuestos á emprender las 
faenas del día. 
Las Piaras Catárticas 
d e l D r . A y e r 
DO tienen igual como remedio 
agradable y eficaz para el estreñi-
miento, biliosidad, jaqueca y todos 
los desarreglos del hígado. Están 
azucaradas y preparadas con tanta 
perfección que curan sin ir acompa-
ñadas de las molestias de otras 
pildoras del mercado. Pídanse al 
farmacéutico de que se sirve las 
Pildoras del Dr. Ayer. Cuando no 
produzcan efecto otras pildoras, las 
del Dr. Ayer se encontrarán eficaces. 
PRIMER PREMIO EN LAS 1 
Exposiciones Universalos de Barcelona jf Chicago, 
m 1 5 7 5 . 
E n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
8 los SeiOFfis Pearo Coríés y Mi t MÉÚÍ 
Se titula extra por ser lo más perfecto que 
se couoce tanto en elegancia y comodidad, como 
en duración. 
m í m m m m m i para PIES OiFiCILtS, 
C 600 tal a27 1 
A V I C H Y 
Caí xj 
m Z B Í A U t M b 
H A B A N A 
LA "CRUZ BLANCA," 
Más barata que el Agua Vichy impor-
tada. 
Envasada en sifone» no pierde gas car 
bonico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede cou el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Kecomendada por la ciencia médica, 
sogón el siguiente Informe del Laborato-
rio Histo BacterioIógico, que dice así: 
"l? EJ agrna analizada es alcalina-sódica, 
"de composición aniloja á la de Ticby—2? Qne 
"pnede ntilizarse en las aOccionfts en (jnpse ba« 
"Uan indicadas las wcBcionadas A^uas; en las 
"enfermedades del hígado y en general on to-
adas las enfermedades del aparato di^estiyo y 
"ep las dependientes del Rrtrilissno. Rabana 
"dieieísbre 2li do ISWJ.—Dr. Manuel Dulfia — 
"Dr. Jnaá N. Dátalos." 
Dr. G. A cosía. 
Vio. Bn*.—El Director. 
Dr. J. Santm Fernández. 
A 15 centavos plata cada s i fón 
contenieudo un l itro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
Sin dispnta la mejor agua de SelU de! 
mercado, elaborada con agua de Ven tó 
Süjeta á la eliminación de todas la sus-
tanciafl calcáreas , 
A 15 centavos billetes el s i fón , 
í íues t ros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1,019. 
Crusellas, Hermano y Compañía 
Calzada á s l Monte 3 1 4 7 316. 
El euTise sifón &g «9 m d e , «1 comprador compr* IO-
I» «l aro». 
V E Ü T T A , A - I S T U J ^ X J : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ZDZEl 
Medalla de 0E0, Exposición internacional de París, 1889. 
{Siendo el premio m á s alto que h a sido adjudicado para, las uguas de mesa, por sn p t t r e ^ a s a 
d a r a g i n i d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r c U y s u s c a l i d a d e s a n v í d t i c a s M (luíorme del Jurado.) 
Diploma de ¡loisr, Exposición Internacional de Ansberes, 1894, 
La más alta mompcBsa qae pudo otorgar el Jurado. 
EL AGUA APOLLESTAEIS tiene deyuelta la salud á muchos dis-
pépticos, los ouales, segimlas palabras expresiyas de Monsie\ir Diclay, de-
ben á ella una comida más por día y ima indigestión menos por comida.— 
La Mrmm-MeÁicde d© Paaia.—PE. JOTE^XUJLT. 
| D E T O D O W 
IXJIÑT p o e d f 
S o l e d a d . 
Cuando abatido dejo mi casa 
y al campo salgo, triste y sombrío " 
tul vez. me quedo íniiuüüo al rio ' 
tal vez me qiiudo mirando al mar. 
Como esa libia que pasa y pass» 
fueron mis dichas y mis veiaurás-
como esas olas ujib amarguras, 
que vau y vieueii siu descansar. 
Mudo y absorto, solo y errante 
ya eu mi se cifra mi vida entera: ' 
nadie se cuida; nadie se entera 
de los suspiros que al viento doy. 
Ya no me queda ni un pechu amanto 
que con sus penas mis peuas juute 
ni un dulce labio que me pregunte 
de dónde vengo ni adónae voy. 
Nadie ve el duelo que mi alma llena-
mis negras dudas á uadie fio; 
todas mis fuerzas embarga un frió 
que al fondo liega del corazón; 
y á solas paso mi amarga peua, 
y á solas vivo y á solas muero, 
como en la nieve muere el cordero 
que entre la ¿arza dejó el vellón. 
Federico Balan. 
B l R e u m a t i s m o , 
Ei doctor Lemoine, aute la Sociedad Mó-
dica de los hospitales de París, ha compro-! 
bado la eficacia dei salicilato de metilo 
para tratar el reumatismo, empleándola 
como tópico, loco dótente, en compresas cu-
biertas con tafetán engomado, bajo la forl 
ma de esencia de Wintergreen, que contial 
ne, como se sabe un 90 por 100 del medu 
camento. 
C h a r a d a , 
En cuatro una de mí amigo 
hay una dos muy grande 
donde vamos á bailar 
loa domingo por la tarde. 
Concurre una tercia cuarta 
que tiene un hermoso talle, 
un rostro de querubín 
y unos ojos admirables. 
Si preguntamos á alguno? 
su procedencia ó linaje, 
y nos contestó sonriendo: 
—Soy de todo cual mi padre; 
de aquella ciudad antigua 
que de ciencia fué la llave. 
Guitarró, 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por ü n Sagftero.) 
X o y ó g r i f o n u m é r i c o , 
(Por Dos nocturnos.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 8 9 
1 2 3 4 7 8 9 
5 4 6 7 4 2 
6 7 8 9 2 
6 7 8 9 
9 8 7 
1 7 
5 
Saatituír loa Qmrief »s con letras, paraob-
touor encada IÍH** burizotita] la que si-
g-na: 
1 Nombro de vnróa. 
2 Prenda de vestir. 
3 Tumba. 






Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan Lanas.) 
4 . 4 . + . j . 
- I ' 4 * 
Sustituir las crocos por leías, de modo 
que en la primera línea horizontal y prU 
mer grupo vertical de la izquierda, resalto: 
4 . 4. 
Notinbre de varón. 
Segunda linea horizontal y segundo gru-
po: Nombre do mujer. 
Tercera línea, ídem y torcer grupo ídem; 
Abundancia de lodo. 
Conserva y embellece el cutis 
A n a g r a m a s 
(Beroífcido por Nacho.) 
¿Te lilas tWl C. 
Formar con las anteriores letras ol 
nombre y apellido de «na simpática 
señorita de Matanzas. 
S o l u c i o n e s , 
A la charada anterior: 
DEMOLEDORAS. 
Al Triángulo anterior'. 
L J A 
i A 
s 
A M E 
M A R 
E R A 
L 1 S 
I A 
A 
Ai Rombo anterior; 
45 
37-5 5 
26-5 9 8 
22-5 9 8 3 1— 
09 
26 
7 4-47 5-5 9 8 3 1 
45—5 9 8 4 1 7 4 2 6-45 
31—8 3 1 7 4 2 6-6 
20—1 7 4 2 6—18 
18—4 2 ,6—20 
6 - 6 - 3 1 
45 
Al Anagrama anterior: 
RAFAELA SOLER T REYES. 
Han remitido solucione?; 
L, Nav M. Lina, E, Gutiérrez; Namftfj 
E) Club de los desocupados del Parque; El 
c]6 Batab&nó; Juan Lanas; M. T. Rio. ^ 
¡¿¡¡¡¡¡¡¡TKítóríWpia ¿el W M U LA 
